


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71 イブン ・ハテ ィーブ ・アンナー スィ リーヤ著 『アレッポ史における選 り抜 きの真珠』














































項 目`Abd　 al-Latif　 b.　Muhammad_の2行 目 ま で と、
項 目`Abd　 a1-Latif　 b.　Nasr...の 後 半 が 接 合 。
項 目`Ali　 b.Sulayman　 b.`Ali　 b.Muhammad　 b.
Hasan_が 欠 落 。
項 目`Ali　 b.　Muhammad　 b.　Ahmad　 b.`Ali　 al-Hasani...
の 末 尾 か ら2行 目 ま で と、 項 目`Ali　 b.Muhammad　 b.
Sulayman_の 末 尾 が 接 合 。
項 目`Ali　 b.　Muhammad　 b.　Ahmad　 b.　Muhammad_が
欠 落 。
項 目`Ali　 b.　Muhammad　 b.　Ahmad　 b.　Munawwar_が
欠 落 。
項 目`Ali　 b.　Muhammad　 b.　Abi　 Bakr　 b.　Murir_が 欠 落 。
項 目`Ali　 b.　MamdOd　 b.6ami`al-Zahid_が 欠 落 。
項 目`Ali　 b.　Muhammad　 b.　Nasr　 Allah_の 末 尾 か ら3
行 目 ま で と 、 項 目`Ali　 b.　Muhammad　 a1-Halabi`Ala'
al-Din_の 末 尾 が 接 合 。
項 目`Ali　 b.　Mahmud　 b.`Ali　 b.　Mahmud　 Abu　 al-Hasan
`Ala'al -Din ...が 欠 落 。
項 目`Umar　 b.　lbrahim　 b.　Salim_が 欠 落 。
項 目`Umarsah　 al-Rukni...が 欠 落 。
項 目`lsa　 al-Mu`azzamが 欠 落 。
　 　 0
項 目Gazi　 b.　Qara　 Arslan　 b.　Artuq_が 欠 落 。
項 目al-Qasim　 b.　Abi　 Bakr　 Qasim_が 欠 落 。
項 目Kay　 Qubad　 Sultan　 a1-Rum...が 欠 落 。
項 目Kay　 Kawus　 b.　Kay　 Husraw...が 欠 落 。
項 目Muhammad　 b.　Ahmad　 b.`Abbas_が 欠 落 。　 　 　 　 ・ 　　　　　　　　　　　　　 　　　　●
項 目Muhammad　 b.　Baktun　 a1-Zahiri_が 欠 落 。
項 目Muhammad　 b.　Baylik　 al-Sarawi...が 欠 落 。
項 目Muhammad　 b.　Abi　 Bakr`Ali　 b.　Hudayta(a)_が
欠 落 。
項 目Muhammad　 b.　Abi　 Bakr　 Muhammad　 b.　Ahmad







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イブン ・ハ ティーブ ・ア ンナース ィリーヤ著 『ア レッポ史における選 り抜 きの真珠』
　
に
相
当
す
る
。
(51
)　
項
目
竃
口
冨
ヨ
ヨ
鋤
α
げ
」
σ
鼠
訂
日
び
.
竃
忌
僧
ヨ
日
鋤
偶
°゚
が
欠
落
し
、
該
当
部
分
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
[n
写
本
、　
一
九
・
裏
]
。
こ
の
　
項
目
は
、
0
写
本
で
は
第
三
巻
、
一
二
八
・
裏
に
存
在
す
る
。
(52
)　
0
写
本
第
三
巻
、
二
七
・
裏
。
n
写
本
、
十
五
・
表
。
(53
)　
0
写
本
第
三
巻
、
七
九
・
表
。
H
写
本
、
七
一
・
表
。
(
54
)　
0
写
本
第
三
巻
、
九
六
・
表
。
n
写
本
、
八
七
・
裏
一
入
八
・
表
。
(5
)　
0
写
本
第
三
巻
、
一
・
裏
。
n
写
本
、
一
・
裏
。
79
